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●総説
風土記の庭―島根県立古代出雲歴史博物館ランドスケープ―の設
計プロセスにみられる物理的特性と文学的特性に関する省察
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A reflection on the  physicality and narrative in the landscape  design for Izu-
mokuni-Fudoki Garden of Shimane Museum of Ancient Izumo
Toru Mitani Graduate School of Horticulture, Chiba University
?Landscape Design is the creation of outdoor space through the analysis and redevelopment of physical and cul-
tural environment speciﬁcs in the region where  the site located. In the design process, both speciﬁcs are to be in-
terpreted to the ?physicality? and ?narrative? of space-design vocabularies. This essay aims  at describing how the 
designer ﬁnd out the way of that interpretation, reﬂecting the whole design process of Izumokuni-Fudoki Garden of 
Shimane Museum of Ancient Izumo. Not only simple response from the physical speciﬁcs to ?physicality? and 
from the cultural to ?narrative,? but it is also observed the narrative interpretation of physical environment and the 
physical way of cultural environment. Those complex interference  are  recognized through the detail design study 
of  functional problems that the designer has to solve particular to the site itself.
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結　空間の身体性（physicality）と叙述性（narrative）の
相関
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